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L a oferta académica de la Universidad Nacional del Comahue se ha desarro-llado desde sus inicios en un diálogo 
atento a las peculiaridades, necesidades y 
proyectos de la amplia zona que abraza: ex-
tensiones que van desde la Cordillera hasta 
la costa Atlántica. Se trata de una zona de 
abundantes potencialidades que yacen en 
las profundidades (hidrocarburos, minera-
les, fósiles, vida acuática) y en su luminosa 
superficie: maravillosos paisajes y los tradi-
cionales cultivos frutícolas del Valle de Río 
Negro y Neuquén. A una naturaleza pródiga 
en variados recursos, se añade la población 
que brinda riqueza por su diversidad: inclu-
ye los aportes de los pueblos originarios y los 
de migración interna y externa que día a día 
va fecundando la cultura de la sociedad Pa-
tagónica con sus tradiciones, experiencias y 
conocimientos.
A través del fluido diálogo con la realidad 
que sostienen nuestros docentes investi-
gadores y extensionistas, se constituye una 
oferta académica sólida y variada que brin-
da tanto aquellas carreras tradicionales, con 
otras que avanzan en respuesta a los nuevos 
requerimientos y horizontes que desafían 
nuestro presente.
La Universidad Nacional del Comahue 
cuenta con un cuerpo docente de excelencia, 
que interactúa con la comunidad patagónica. 
Recientemente optimizó sus condiciones la-
borales a partir de la aplicación del Convenio 
Colectivo de Trabajo para el Personal Docen-
te de Universidades Nacionales (Decreto N° 
1242/15) que permitió regularizar 1.132 car-
gos en una primera etapa. De esta forma, la 
planta docente de la UNCo tendrá in plantel 
conformado con el 70% de docentes regula-
res. Este avance excepcional permitió reco-
nocer derechos docentes postergados, for-
talece el cuerpo docente de la Universidad y 
logra una mejor situación institucional para 
el ejercicio de sus funciones.
En esta oportunidad la Universidad acer-
ca al lector de Comahue Nuestra Región la 
oferta académica de las facultades que han 
participado, a través de sus autoridades, do-
centes e investigadores en el contenido de 
esta edición. Una manera más de comunicar 
y vincular saberes con información. 
PRODUCCIÓN DE ACEITES DE OLIVA 
EN NORPATAGONIA.
Unidad Académica: Centro Universitario 
Regional Zona Atlántica – CURZA
Ubicado en la ciudad de Viedma, Río Ne-
gro. Allí se puede estudiar una importante 
cantidad de carreras como Administración 
Pública, Licenciatura y Profesorado en Cien-
Universidad Nacional 
del Comahue
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cia Política, Licenciatura en Gestión de Em-
presas Agropecuarias, Profesorado en Cien-
cias Agropecuarias, Profesorado de Lengua, 
Comunicación Oral y Escrita, Licenciatura y 
Profesorado en Psicopedagogía, Licenciatura 
en Enfermería, Tecnicatura Universitaria en 
Desarrollo Web, Tecnicatura Universitaria 
en Administración de Sistemas y Software 
Libre, Tecnicatura Universitaria en Admi-
nistración Pública, Licenciatura en Gestión 
de RR.HH. (Ciclo de Licenciatura), Licen-
ciatura en Arte y Sociedad (Ciclo de Comple-
mentación)
Además, la unidad académica busca con-
solidar su inserción social realizando apor-
tes en la construcción de una sociedad, justa, 
democrática y equitativa. Con distintas ini-
ciativas, se promueve la constante comuni-
cación e interacción con el medio, las Organi-
zaciones Gremiales, Comisiones Vecinales, 
Organismos Públicos y Privados, Pequeñas 
y Medianas Empresas, Municipios, Funda-
ciones, Comunidades Originarias, Grupos de 
Quehacer Cultural de la Región Comahue.
LAS TECNOLOGÍAS EN LA COSTUM-
BRE ALIMENTARIA
Unidad Académica: Facultad de Ciencias y 
Tecnología de los Alimentos 
Tiene su sede en la Ciudad de Villa Regi-
na, Provincia de Río Negro. La oferta acadé-
mica consta de la Licenciatura en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, Licenciatura 
en Gerenciamiento Gastronómico, (Título 
intermedio: Técnico Universitario en Gas-
tronomía), Tecnicatura en Control e Higiene 
de los Alimentos, Especialización en Calidad 
e Inocuidad de Alimentos 
Con intensas actividades en áreas de ex-
tensión, investigación científica, desarrollo 
tecnológico y transferencia. La Facultad ha 
tenido, y tiene, un impacto significativo en la 
comunidad en la cual se encuentra inserta, lo 
que ha repercutido en la promoción de diver-
sas actividades económico-productivas. 
Es por ello que desde los trabajos realiza-
dos en la facultad se ha incursionado en va-
riadas áreas de desarrollo para generación 
de valor agregado sobre la producción local 
y regional como son: tecnologías alternativas 
orientadas a una diversificación productiva 
sustentable, formulación de ingredientes 
saludables, estudios de competitividad de 
pymes regionales, estrategias de innovación 
y diferenciación a partir de tecnologías apli-
cadas en los procesos fermentativos para la 
producción de vinos industriales y artesana-
les, desarrollo de procesos biotecnológicos y 
el estudio de la oferta regional e internacio-
nal de sidra, entre otros. 
GENERACIÓN ELÉCTRICA DISTRIBUI-
DA. EL MARCO LEGAL EN RÍO NEGRO 
Y SUS AVANCES.
Unidad Académica. Facultad de Economía 
y Administración 
En el asentamiento Neuquén, la facultad 
tiene una amplia oferta académica entre las 
que se encuentran la Licenciatura en Admi-
nistración que busca formar egresados con 
las capacidades adecuadas para desempeñar 
diversas funciones gerenciales que requieren 
las organizaciones en áreas como Dirección 
General, Finanzas, Comercialización, Admi-
nistración de Recursos Humanos, Adminis-
tración de la Producción.
En tanto, el Profesorado en Ciencias Eco-
nómicas, es una oferta que habilita para 
planificar, conducir y evaluar los procesos 
de enseñanza - aprendizaje en el área de las 
Ciencias Económicas en todos niveles del 
sistema educativo.
Otra carrera que se dicta es la de Contador 
Público Nacional donde se busca que los es-
tudiantes estén capacitados para solucionar 
diversas situaciones de repercusión econó-
mica que se presentan en una organización 
empresaria pequeña o mediana reflejando 
los resultados de su gestión, produciendo y 
proporcionando información y asesorando 
en cuestiones administrativas contables.
Por otro lado, en la unidad académica se 
cursa la Licenciatura y profesorado en Ma-
temática. El objetivo es formar profesionales 
idóneos con un alto nivel científico en los dis-
tintos campos del conocimiento de la ciencia 
matemática.
Finalmente, se brinda la oportunidad de 
realizar el Ciclo General en Ciencias. Econó-
micas Convenio UNC-UBA. Esta carrera sur-
ge con el objetivo de proporcionar a aquellos 
alumnos que lo aprueben, la posibilidad de 
continuar en la Universidad de Buenos Aires, 
las carreras de Licenciatura en Economía, 
Licenciatura en Administración y Actuario.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS MARI-
NOS. DESAFÍOS.
Unidad Académica: Escuela Superior de 
Ciencias Marinas
Esta unidad académica se ubica en San An-
tonio Oeste, Río Negro. La Escuela es la única 
institución del país que brinda la oportuni-
AGRONOMÍA
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dad de estudiar la Licenciatura en Biología 
Marina. Se trata de una carrera que brinda 
formación integral en todas las ramas del 
conocimiento relacionadas a las ciencias del 
mar.
Además, la Unidad Académica tiene la 
Tecnicatura en Producción Pesquera y Mari-
cultura. En dos años y medio, los estudiantes 
tienen una capacitación acorde a las necesi-
dades actuales y proyectadas para el futuro 
en el sector de la extracción y producción 
marina regional.
PERSPECTIVAS. LA PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS Y MODELOS DE DESA-
RROLLO
Unidad Académica: Facultad de Ciencias 
Agrarias.
Ubicada en la ruta nacional 151, km 12.5 en 
Cinco Saltos Río, Negro. Ofrece varias carre-
ras, entre ellas Ingeniería Agronómica con 
una amplia perspectiva para la inserción la-
boral ya que los egresados pueden ejercer en 
forma libre la profesión o bien en relación de 
dependencia en organizaciones públicas, pri-
vadas e intermedias vinculadas a las distin-
tas etapas del ciclo productivo: producción a 
campo, etapa agroindustrial y comercializa-
ción; en distintos tipos de sistemas producti-
vos tanto a nivel predial como regional
También se puede cursar la Tecnicatura 
Universitaria en Desarrollo Agropecuario 
para pequeños y medianos productores. Una 
carrera que permite a los graduados desem-
peñarse conjuntamente en la planificación 
y ejecución de la actividad agrícola y pecua-
ria de pequeños y medianos productores. 
Asimismo, podrá integrar equipos interdis-
ciplinarios destinados al diseño de riego, la 
utilización de maquinaria agrícola, la de-
terminación de costos de producción, entre 
otras.
Por otro lado, se encuentra la Tecnicatura 
Universitaria en Espacios Verdes. En tres 
años los graduados están capacitados para 
participar en la planificación de parques y 
jardines, en el desarrollo y mantenimiento de 
los mismos. Puede desempeñarse en el ámbi-
to público como privado.
EDUCACIÓN PROFESIONAL Y DE-
MANDAS DEL SECTOR ENERGÉTICO, 
FACULTAD DE INGENIERÍA. UNCO
Unidad Académica: Facultad de Ingeniería
En la unidad académica se pueden encon-
trar varias carreras de grado que se dictan 
en su mayoría en la Ciudad de Neuquén con 
la excepción que en San Carlos de Bariloche 
los alumnos ingresantes pueden cursar los 
primeros dos años de todas las ingenierías 
y luego completar la especialidad en la sede 
central de Neuquén.
Entre las opciones se encuentra, Ingenie-
ría Civil, una profesión científico - técnica, 
teórica y experimental que tiene por objeto 
transformar los recursos naturales en bienes 
y servicios útiles al hombre, aplicando los 
conocimientos de las ciencias exactas, físi-
cas y químicas. Ingeniería Eléctrica, donde 
se prepara egresados con sólida formación 
físico-matemática y en ciencias de la inge-
niería que le permitan realizar formulacio-
nes analíticas válidas en aquellas activida-
des que emprenda. Ingeniería Electrónica, 
una carrera donde los estudiantes adquieren 
conocimientos básicos perfectamente con-
solidados en: matemática, física y química. 
Ingeniería en Petróleo, una oferta que brinda 
conocimientos necesarios para la zona en la 
que se emplaza la Facultad. Además, se puede 
cursar Ingeniería Mecánica, Ingeniería Quí-
mica, Lic. en Ciencias Geológicas, Profesora-
do en Física, Profesorado en Química.
En tanto en la ciudad de Zapala se dictan 
carreras de Grados específicas relacionadas 
a la Actividad Minera. Lic. en Tecnología Mi-
nera y dos tecnicaturas: en Plantas y Análisis 
de Menas y en Topografía.
La facultad además tiene una amplia oferta 
de formación de posgrado; dirigida a Ingenie-
ros Civiles, de la Construcción y Arquitectos: 
Especialización en Higiene, Seguridad y Me-
dio Ambiente en la Construcción; Maestría 
en Intervención Ambiental para profesiona-
les de carreras afín a la problemática medio 
ambiental; el Doctorado en Ingeniería dispo-
nible para Ingenieros o graduados en Cien-
cias Exactas y Naturales afines a Ingeniería. 
Por último, el Doctorado y la Maestría en 
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Natura-
les dirigidas a graduados universitarios con 
título de grado en áreas de Física, Química, 
Biología y Matemática. 
